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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอ 1) พัฒนา
แนวทางการประเมินผลสมัฤทธิ Í วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน
ระดบัชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2  และ 2) ทดลองใช้และศึกษา
ประสิทธิผลของแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ Í วิชา
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2  
กลุม่เป้าหมาย คือ นกัเรียนชั ÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 2 โรงเรียน
เทศบาลวัดป้อมแก้ว(อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ปีการศึกษา 
2556 จํานวน 43 คนเครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรืÉองระบบร่างกายมนุษย์ จํานวน  
7 แผน  แบบทดสอบวัดความรู้ทัÉวไปเ กีÉยวกับระบบ
ร่างกายมนุษย์ ใบงานวัดความรู้ทัÉวไปเกีÉยวกับระบบ
ร่างกายมนุษ ย์  ใบงานวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และแบบวดัเจตคติต่อวิทยาศาสตร์  
ผลการวิจัยสรุปว่า 1. แนวทางการประเมินผล
สมัฤทธิ Í วิชาวิทยาศาสตร์ โดยบูรณาการกับการเรียนการ
สอนมี 5 ขั Êนตอน ได้แก่ 1) การกําหนดจุดมุ่งหมายของ
การประเมิน  2) การออกแบบการประเมิน  3) การสร้าง
และพัฒนาเครืÉองมือ  4) การดําเนินการวัดและประเมิน
ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัด   
 
การเรียนรู้  และ 5) การนําผลการประเมินไปใช้ในการ 
พฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียนและการจัดการเรียนการสอน
ของครู  2. แนวทางการประเมินผลสมัฤทธิ Í วิชาวิทยาศาสตร์
ทีÉพัฒนาขึ Êน  เ ป็นแนวทางทีÉ มีประสิทธิผลเนืÉองจาก          
1) ครูผู้สอนได้สารสนเทศเกีÉยวกับปัญหาอุปสรรคและได้
ดําเนินการแก้ไขปัญหา ทําให้นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการ
ในการเรียนรู้และผ่านเกณฑ์การประเมิน 2) นักเรียนทุกคน
มีพัฒนาการของความรู้เพิÉมขึ Êน โดยมีคะแนนหลังเรียน
เพิÉมขึ Êนจากคะแนนก่อนเรียน 3) นักเรียนมีการพัฒนา
ด้านทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผ่านเกณฑ์ทีÉ
กําหนดไว้ในใบงาน  4) นักเรียนมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์  
ทีÉดีขึ Êน 
 
คําสําคัญ :  แนวทางการประเมิน, ผลสมัฤทธิ Í 
 
ABSTRACT  
The purposes of this research were 1) to 
develop the assessment approach in science 
learning achievement of Matthayomsuksa 2 students  
and 2) to implement and study the effectiveness of 
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the assessment approach in science learning 
achievement of Matthayomsuksa 2 students.  
The target group for implementing the assessment 
approach in science learning achievement consisted 
of 43 Matthayomsuksa 2 students who studied in 
Watphomkeaw school (Akarapongchanupatum) in 
academic year 2013. The tools used in this  
research composed of 7 human body systems 
teadiing Plans, the test of knowledge about human 
body systems; the worksheet of human body 
systems; the worksheet of science process skill and 
the scale of attitude toward science. 
The research indicated that: 1. Assessment 
approach in science learning achievement consisted 
of 5 processes: 1) Identifying of Assessment objective;  
2) Designing of Assessment; 3) Developing of 
Assessment; 4) Operating of assessment integrated 
with learning management;  and 5) Applying the 
assessment results for developing students’ learning 
management. 2. The developed assessment approach 
in science learning achievement was effectiven 
because 1) teacher received information about 
teadiing problems and solving methods so teacher 
could solve all problems occurred, all students had 
better learning and passed all assessment; 2) all 
students had better knowledge the posttest score 
were higher than pretest score. 3) all students had 
better science process skill and passed all 
worksheet criteria; and 4) all students had better 
attitudes towards science. 
 
Keywords : Assessment  Approach, Science 
Learning Achievement 
 
บทนํา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษ าขั Êนพื Êนฐาน 
พุทธศักราช 2551  มีหลกัการทีÉสําคัญในการพัฒนาเด็ก 
เยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พื Êนฐานของความเป็นไทย ประชาชนมีโอกาสได้รับ
การศกึษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ ทั Êงการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย มีการกําหนด
โครงสร้างหลักสูตรทีÉมีความยืดหยุ่นทั Êงด้านสาระการ
เรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้ เรียนเป็น
สาํคญั นอกจากนั Êนจดุมุ่งหมายของหลกัสตูรยังมุ่งพัฒนา
ผู้ เ รียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีÉ ดี  มีปัญญา        
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ         
มีความสามารถในการสืÉอสาร การคิด การแก้ปัญหา การ
ใช้เทคโนโลยี รวมทั Êงมีทกัษะชีวิต คณุธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมทีÉพึงประสงค์  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
ศาสนาทีÉตนนบัถือโดยยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทย  
อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  มุ่งทําประโยชน์
และสร้างสิÉงทีÉ ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสขุในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2551: 4) 
การพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลกัษณะตามทีÉมุ่งหวัง
จะต้องอาศัยกระบวนการทางการศึกษา ซึÉงประกอบด้วย
หลักสําคัญพื Êนฐาน 3 ประการ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 
2552: 2)  คือ ประการทีÉหนึÉง จุดมุ่งหมายทางการศึกษา 
(Educational Objectives)  ทีÉแสดงถึงสิÉงทีÉคาดหวังจากการ
จัดการศึกษาทีÉมีอยู่หลายระดับตั Êงแต่ระดับสงู  ซึÉง Bloom 
และคณะ (1956  อ้างถึงใน ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2552: 3) 
ได้จําแนกจุดมุ่งหมายทีÉครอบคลมุพฤติกรรม 3 ด้าน คือ 
ด้านพทุธิพิสยั (Cognitive Domain) ทีÉแสดงลาํดับขั Êนของ
การเรียนรู้ทางด้านสติปัญญาเกีÉยวกับความรู้ ความคิด 
และการแก้ปัญหาด้านจิตพิสัย (Affective Domain) ทีÉ
แสดงลําดับขั Êนของการเ รียนรู้ทางด้านอารมณ์และ
ความรู้สึก เช่น เจตคติ ค่านิยม ความสนใจ  และด้าน
ทักษะพิสยั (Psychomotor Domain) ทีÉแสดงลําดับขั Êน
ของการเรียนรู้ทางด้านทักษะการเคลืÉอนไหวและการใช้
ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วสัมพันธ์กัน  
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การกําหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษา ควรมีความ
สอดคล้องกับจุดมุ่ งหมายของหลักสูตร เพืÉอใช้ เ ป็น
แนวทางในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้หรือมีพฤติกรรมเปลีÉยนแปลง
ตามวัตถุประสงค์ทีÉ กําหนดไว้ ประการทีÉสอง การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ (Learning Experiences) เป็นการ
สร้างสถานการณ์หรือเงืÉอนไขเพืÉอให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ทั Êง
ด้ านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษ ะพิ สัย  รวมทั Êง มี
คุณลกัษณะทีÉพึงประสงค์ตามความสามารถ ความถนัด
และความสนใจ ทีÉสามารถเป็นไปได้ของผู้ เรียนแต่ละคน  
ประการสดุท้าย การประเมินผล (Evaluation) เป็นการ
ตัดสินคุณค่าของสิÉง ใดสิÉ งหนึÉ ง ด้วย วิ ธีการสืบสวน
สอบสวนอย่างมีระบบแบบแผน ซึÉงการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนนั Êน ครูผู้สอนสามารถดําเนินการได้ทุก
ขั Êนตอนของกระบวนการจัดการเรียนการสอนตั Êงแต่ ก่อน
เรียน ระหว่างเรียน หรือหลงัเรียน โดยทําการประเมินเพืÉอ
ตรวจสอบความก้าวหน้า เพืÉอตรวจสอบพัฒนาการการ
เรียนรู้ของผู้ เรียน แล้วนําไปใช้ ในการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนของครูให้เหมาะสมกบัผู้ เรียนยิÉงขึ Êน หรือการ
ประเมินรวมสรุปเพืÉอตดัสนิคณุค่าของการเรียนรู้หลงัเสร็จ
สิ Êนการจดัการเรียนการสอนแล้ว 
หลัก สํ า คั ญพื Êน ฐา น ทั Êง ส าม ป ระ ก าร ข อ ง
กระบวนการทางการศกึษา มีความสมัพนัธ์กนัตลอดเวลาใน
การจัด การเรียนการสอนของครู กล่าวคือ จุดมุ่งหมาย
ทางการศึกษาแสดงถึง เ ป้ าหมายและมาตรฐานทีÉ
ครอบคลมุพฤติกรรมทั Êงด้านพทุธิพิสยั จิตพิสยัและทักษะ
พิ สัย  ซึÉ ง เ ป็ น ก า ร ชี Êใ ห้ เ ห็ น ถึ ง แ น ว ท า ง ใ น ก า ร จั ด
ประสบการณ์ การเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนการสอนทีÉ
เหมาะสม เพืÉอ ช่วยให้ผู้ เ รียนเ กิดการเ รียน รู้ห รือ มี
พฤติกรรมเปลีÉยนแปลงตามมาตรฐานทีÉต้องการ รวมทั Êง
ใช้เป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลการเรียนของ
ผู้ เรียน เพืÉอให้รู้ว่าผู้ เรียนบรรลเุป้าหมายมากน้อยเพียงใด  
ส่วนการประเมินผลอย่างเป็นระบบช่วยให้ได้ ข้อมูล
ย้อนกลบั เพืÉอสะท้อนจดุมุ่งหมายทางการศกึษาว่ามีความ
เหมาะสมและมีความเป็นไปได้เพียงใด และยังสะท้อน
การจัดประสบการณ์การเ รียน รู้ของครูผู้ สอนว่าไ ด้
ดําเนินการไปตามแผนหรือไม่และมีประสิทธิภาพเพียงใด 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายทางการศึกษามาก
น้อยเพียงใด 
นอกจากนั Êนหลกัสตูรยังกําหนดให้มีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้เพืÉอพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนให้ประสบผลสําเร็จตามมาตรฐานของหลักสตูรทีÉ
กําหนดไว้ 4 ระดับ คือ การประเมินระดับชั Êนเรียนการ
ประเมินระดับสถานศึกษาการประเมินระดับเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษา และการประเมินระดับชาติ โดยคาดหวังว่า
ข้อมูลทีÉไ ด้จากการประเมินทั Êง 4 ระดับสามารถช่วย
พัฒ นาผู้ เ รียนใ ห้ เ ป็นไปตามศักยภ าพบนพื Êนฐาน            
ความแตกต่างของแต่ละบคุคล ซึÉงเป็นหัวใจสําคัญในการ
ช่วยเหลอืนกัเรียนให้ได้รับการพัฒนาและประสบความสําเร็จ
ในการเรียน (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551: 28) 
การวดัและประเมินทีÉมีความเกีÉยวข้องกับครูและ
ผู้ เรียนมากทีÉสดุ รวมทั Êงเป็นพื ÊนฐานทีÉส่งผลต่อการประเมิน
ระดับอืÉนๆ คือ การประเมินระดับชั Êนเรียน (Classroom 
Assessment)  ซึÉ ง เ ป็นกระบวนการทีÉ ค รูทํ าการเ ก็บ
รวบรวม วิเคราะห์ ตีความ บันทึกข้อมูลทีÉได้จากการวัด
และประเมิน ทั ÊงทีÉเป็นทางการและไม่เป็นทางการตลอด
ระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน ตั Êงแต่ก่อนการ
เรียนการสอน ระหว่างการเรียนการสอน และหลงัการเรียน
การสอน โดยใช้เครืÉองมือในการประเมินทีÉหลากหลาย 
เหมาะสมกับวัยของผู้ เรียน และสอดคล้องกับพฤติกรรมทีÉ
ต้องการวัด (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,  
2553: 81) 
การวดัผลประเมินผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
มีวัตถุประสงค์ทีÉสําคัญ คือ เป็นการตรวจสอบผู้ เรียน
เกีÉยวกับความรู้ ความคิด กระบวนการเรียนรู้ คุณลกัษณะ
ด้านจิตวิทยาศาสตร์ และผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน      
การเรียนรู้ ซึÉงมีเป้าหมายเพืÉอเป็นแนวทางในการพัฒนา
ผู้ เรียนอย่างเต็มศักยภาพและตรวจสอบคุณภาพการจัด 
การเรียนการสอนของครู โดยอาศัยเครืÉองมือการประเมิน
ทีÉ มีประสิทธิภาพ ทั Êง วิธีการประเมินและเกณฑ์การ
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ประเมิน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2546: 16) 
แต่จากการศกึษาของ วนิดา ฉตัรวิราคม (2554: 
16) พบว่า การวัดและประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์        
มีปัญหาทีÉสําคัญ 2 ประการ ประการแรก ครูผู้ สอน
วิทยาศาสตร์เน้นการวัดและประเมินผลในด้านความรู้         
แต่ด้านกระบวนการยงัมีการวัดและประเมินผลน้อย และ
ประการทีÉสอง คือ ในสถานศกึษา ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์มี
การนําผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการเรียนของผู้ เรียน
น้อยมาก ซึÉงสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ครูโรงเรียน
เทศบาลวัดป้อมแก้ว จังหวัดสมุทรสงครามจํานวน 3 คน 
เกีÉยวกบัการจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ตั Êงแต่
ชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 1 ถงึชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 6 พบปัญหา
ว่าครูผู้ สอนมีการวัดและประเมินผลการเ รียน รู้ของ
นักเ รียนด้านความรู้ในรายวิชา แต่ไม่มีการวัดและ
ประเมินด้านทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจต
คติต่อวิทยาศาสตร์ ครูผู้ สอนมีการสะท้อนผลการเรียนรู้
ของนักเรียนเพียงผ่านหรือ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินแต่
ขาดการแนะนําวิธีการปรับปรุงผลงานให้ดีขึ Êน นักเรียนไม่มี
สว่นร่วมในการประเมิน ผลการเรียนรู้ของตนเอง และไม่มี
สว่นร่วมในการสะท้อนการจดัการเรียนการสอนของครู 
จากสาระสําคัญของหลักการและจุดมุ่งหมาย
ของการศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน
พุทธศักราช 2551 หลกัการวัดและประเมินในระดับชั Êน
เรียน ปัญหาเกีÉยวกบัการวดัและประเมินผล หลกัการและ
จดุมุ่งหมายของการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และปัญหาของการวัดและประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์ 
ผู้ วิจยัจงึสนใจทีÉจะพฒันาแนวทางการประเมินผลสมัฤทธิ Í
วิชาวิทยาศาสตร์ทีÉครอบคลมุองค์ประกอบทั Êง 3 ด้าน 
ประกอบด้วย ผลการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
โดยแนวทางการประเมินดังกล่าวสามารถดําเนินการควบคู่
ไปกับการจัด การเรียนการสอน เพืÉอให้ครูผู้ สอนรู้จุดเด่น  
จุดด้อยของผู้ เรียนและสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับเพืÉอ
พัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐานทีÉ กําหนด ซึÉง
แนวทางการประเมินดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ เกีÉยวข้อง กลา่วคือ ครูผู้สอนได้สารสนเทศเพืÉอใช้ในการ
ตรวจสอบการเ รียน รู้หรือคุณภ าพของผู้ เ รียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี ÊวัดทีÉ กําหนด รวมทั Êงได้
สารสนเทศในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ดี
ยิÉงขึ Êน  ผู้ เรียน รู้จุดเด่นในการเรียนรู้ของตนเองเพืÉอเป็น
แรงกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ต่อไป รวมทั Êงรู้จุดด้อยของ
ตนเองเพืÉอเป็นแนวทาง ในการพัฒนาให้บรรลุตาม
เป้าหมายการเรียนรู้ทีÉกําหนด 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
 การวิจยัครั Êงนี Ê มีวตัถปุระสงค์  ดงันี Ê 
1. เพืÉอพัฒนาแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ Í
วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 
โดยบรูณาการกบัการเรียนการสอน 
2. เพืÉอทดลองใช้และศึกษาประสิทธิผลของ
แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ Í วิชาวิทยาศาสตร์ ของ
นกัเรียนระดบัชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 โดยบูรณาการกับการ
เรียนการสอน 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้  และศึกษ า
ประสทิธิผลของแนวทางการประเมินผลสมัฤทธิ Í  คือ นักเรียน
ชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  2/1 และ 2/2 โรงเ รียนเทศบาล
วดัป้อมแก้ว จงัหวดัสมุทรสงคราม ทีÉเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
ภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 43 คน และผู้ วิจัย
ในฐานะครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 
 
2. ตวัแปรทีÉศกึษา 
 ตัวแปรทีÉ ศึกษ า  การ วิจัยค รั Êงนี Ê มุ่ งศึกษ า
ผลสมัฤทธิ Í วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนใน 3 ด้าน ได้แก่  
ผลการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
 
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 ขั Êนเตรียมการ ผู้ วิจยัจดัเตรียมเครืÉองมือทีÉใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลตามแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
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เรืÉองระบบร่างกายมนุษย์ ซึÉงเป็นไปตามแนวทางการ
ประเมินผลสมัฤทธิ Í ทีÉพัฒนาขึ Êนและครอบคลุมองค์ประกอบ
ทั Êง 3 ด้าน ประกอบด้วย ผลการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ 
 
 ขั Êนดําเนินการ ผู้ วิจยัดําเนินการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ จํานวน 7 แผน รวมเวลา 15 ชัÉวโมง โดยมี
รายละเอียดดงันี Ê 
1. เก็บรวบรวมข้อมลูก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
วดัความรู้ทัÉวไปเกีÉยวกบัระบบร่างกายมนุษย์ และแบบวัดเจต
คติต่อวิทยาศาสตร์ โดยผู้ วิจยัชี Êแจงวิธีการทําแบบทดสอบ
ให้นกัเรียนเข้าใจอย่างชดัเจนก่อนทําการทดสอบ 
2. เก็บรวบรวมข้อมลูขณะจดัการเรียนการสอน
ตามแผนการจดัการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการประเมินโดยใช้
เครืÉองมือทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ Êน ซึÉงผู้ วิจัยชี Êแจงบทบาทของ
นักเรียน วิธีการประเมินรวมทั Êงเกณฑ์การประเมินให้
นกัเรียนทราบจนเป็นทีÉเข้าใจ 
3. จัดทําบันทึกหลังสอนเมืÉอสิ Êนสุดการเรียน
การสอนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ เพืÉอบันทึกข้อมูล
เกีÉยวกับผลการเรียนรู้ของนักเรียน ข้อค้นพบจากการ
ประเมิน ปัญหาและอุปสรรคเพืÉอนําไปใช้ในการปรับปรุง
แผนการจดัการเรียนรู้ต่อไป 
4. เก็บรวบรวมข้อมูลหลงัเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
วดัความรู้ทัÉวไปเกีÉยวกบัระบบร่างกายมนุษย์ และแบบวัด
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
 
4. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในการ
วิจยัครั Êงนี Êประกอบด้วย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ ทีÉสอดคล้องกับแนว
ทางการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) จํานวน 7 แผน
ประกอบด้วยแผนทีÉ 1 โครงสร้างและการทํางานของ
ระบบย่อยอาหาร แผนทีÉ 2 โครงสร้างและการทํางานของ
ระบบหมนุเวียนเลอืด แผนทีÉ 3 โครงสร้างและการทํางาน
ของระบบหายใจ แผนทีÉ 4 โครงสร้างและการทํางานของ
ระบบขับถ่าย แผนทีÉ 5 โครงสร้างและการทํางานของ
ระบบสืบพันธุ์  แผนทีÉ 6 โครงสร้างและการทํางานของ
ระบบประสาท แผนทีÉ 7 ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ 
ของมนษุย์และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
2. แบบทดสอบวัดความรู้ทัÉวไปเกีÉยวกับระบบ
ร่างกายมนษุย์ มีลกัษณะเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 
4 ตวัเลอืก จํานวน 70 ข้อ 
3. ใบงานวดัความรู้เกีÉยวกบัระบบร่างกายมนุษย์ 
ทีÉประกอบด้วยใบงาน 7 ใบงาน ใบงานทีÉ 1 โครงสร้างและ
การทํางานของระบบย่อยอาหาร ใบงานทีÉ 4 โครงสร้าง
และการทํางานของระบบหมุนเวียนเลือดใบงานทีÉ  6 
โครงสร้างและการทํางานของระบบหายใจ ใบงานทีÉ 7 
โครงสร้างและการทํางานของระบบขับถ่าย ใบงานทีÉ 9 
โครงสร้างและการทํางานของระบบสืบพันธุ์  ใบงานทีÉ 12 
โครงสร้างและการทํางานของระบบประสาท และใบงานทีÉ 
14 ปัจจยัทีÉสง่ผลกระทบต่อระบบร่างกายมนษุย์ ซึÉงผู้ วิจัยใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในแผนการจัด การเรียนรู้ทีÉ 1, 2, 
3, 4, 5, 6 และ 7 ตามลาํดบั 
4. ใบงานวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ทีÉประกอบด้วยใบงาน 7 ใบงาน ประกอบด้วย ใบงานทีÉ 2
อวัยวะทีÉเกีÉยวข้องกับระบบย่อยอาหาร เป็นการประเมิน
ทักษะการจําแนกประเภท ใบงานทีÉ 3 ปัจจัยทีÉส่งผลต่อ
การเต้นของหวัใจ เป็นการประเมินทักษะการตั Êงสมมติฐาน 
ทกัษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  ทักษะการกําหนดและ
ควบคมุตวัแปร ทกัษะการทดลองและตีความหมายข้อมูล 
และทกัษะการสืÉอความหมาย ใบงานทีÉ 5 อากาศเข้า – ออก 
ได้อย่างไร เป็นการประเมินทักษะการทดลอง และทักษะ
ตีความหมายข้อมูลใบงานทีÉ 8 กิจกรรมในชีวิตประจําวัน
ทีÉเกีÉยวข้องกับระบบขับถ่าย เป็นการประเมินทักษะการสืÉอ
ความหมายข้อมลูใบงานทีÉ 10 แนวโน้มการคลอดบุตรของ
หญิงไทย เป็นการประเมินทกัษะการสืÉอความหมายข้อมูล
และทกัษะการพยากรณ์ ใบงานทีÉ 11 อวัยวะรับสมัผัสกับ
การสงัเกต เป็นการประเมินทักษะการสงัเกตและทักษะ
การลงความคิดเห็น ใบงานทีÉ 13 Mind Mapping ความสมัพันธ์
ของระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ เป็นการประเมินทักษะ
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การสืÉอความหมายข้อมูล ซึÉงผู้ วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในแผนการจัดการเรียนรู้ทีÉ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 
ตามลาํดบั 
5. แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ มีลกัษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scales) 5 ระดับ 
จํานวน 18 ข้อ เ ป็นข้อความทีÉแสดงความรู้สึกต่อ
วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย การเห็นคุณค่าและประโยชน์
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความตั Êงใจเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์  ความ
พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ทีÉเกีÉยวกับวิทยาศาสตร์  
การเลอืกใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการคิดและปฏิบัติ 
การใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมี
คณุธรรม โดยคํานงึถงึผลดี และผลเสยี 
 
5. การวิเคราะห์ข้อมลู 
1. ข้อมลูเชิงปริมาณ ประกอบด้วยคะแนนสอบ
วัดความรู้ทัÉวไปเกีÉยวกับระบบร่างกายมนุษย์ ก่อนและ
หลังเรียน  คะแนนจากใบงานวัดความรู้เกีÉยวกับระบบ
ร่างกายมนษุย์ ใบงานวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
คะแนนจากแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์  ผู้ วิจัยวิเคราะห์
ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลีÉย ร้อยละ และค่าเบีÉยงเบน
มาตรฐาน  
2. ข้อมลูเชิงคณุภาพ ประกอบด้วย ข้อมูลทีÉเป็น
ข้อค้นพบ ข้อสังเกต ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการ
แก้ไขปัญหาทีÉได้จากบันทึกหลังสอนในแต่ละแผนการ
จดัการเรียนรู้ ผู้ วิจยัวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เนื Êอหา 
 
สรุปผลการวิจยั 
 1. ตอนทีÉ 1 แนวทางการประเมินผลสมัฤทธิ Í วิชา
วิทยาศาสตร์ 
     ผู้ วิจยัได้ศึกษาเอกสารทีÉเกีÉยวกับหลกัการวัด
และประเมินทางการศึกษา หลักการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
พทุธศกัราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
และการวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร์ และสร้างแนว
ทางกา รประ เ มินผล ส ัมฤท ธิ Íว ิชาว ิทยาศา สตร์ชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 2  ประกอบด้วยการดําเนินงาน 5 ขั Êนตอน 
ได้แก่ 
1.1 การกําหนดจุดมุ่งหมายของการประเมิน  
โดยผู้ วิจัยดําเนินการประเมิน 3 ระยะ ประกอบด้วย      
การประเมินก่อนเรียน เพืÉอตรวจสอบความรู้พื Êนฐานของ
นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 การประเมินระหว่างเรียน 
เพืÉอตรวจสอบความก้าวหน้าในการเ รียน รู้ และการ
ประเมินหลังเรียน เพืÉอสรุปผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนและ
ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของครู 
1.2 การออกแบบการประเมินทีÉสอดคล้องกับ
จดุมุ่งหมายของการประเมิน ประกอบด้วย 1) การกําหนด
ช่วงเวลาของการประเมิน ได้แก่ การประเมินก่อนเรียน  
การประเมินระหว่างเรียน และการประเมินหลังเรียน         
2) การกําหนดสิÉงทีÉต้องการประเมิน ได้แก่ ผลการเรียนรู้
ในราย วิชา วิทยาศาสต ร์  ทักษ ะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์  3) การกําหนด
เครืÉองมือทีÉใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบทดสอบวัดความรู้
พื ÊนฐานเกีÉยวกับระบบร่างกายมนุษย์ ใบงานวัดความรู้
เกีÉยวกับระบบร่างกายมนุษย์ ใบงานวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์             
4) การกําหนดผู้ ประเมิน ประกอบด้วย ครูผู้ สอนและ
ผู้ เรียน  5) การกําหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยได้ใช้
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลู และการวิเคราะห์เนื Êอหา 
1.3 การสร้างและพฒันาเครืÉองมือ เป็นการพัฒนา
เครืÉองมือโดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีตามหลักการสร้าง
เครืÉองมือเพืÉอใช้ดําเนินการวัดได้ตรงกับสิÉงทีÉ ต้องการ
ประเมิน ประกอบด้วย ผลการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์  เพืÉอให้ได้ข้อมูลทีÉมีความถูกต้อง น่าเชืÉอถือ  
โดยเครืÉองมือประกอบด้วย แบบทดสอบวัดความรู้พื Êนฐาน
เกีÉยวกับระบบร่างกายมนุษย์ ใบงานวัดความรู้เกีÉยวกับ
ระบบร่างกายมนุษย์ ใบงานวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และแบบวดัเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
1.4 การดําเนินการวดัและประเมิน โดยดําเนินการ
ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
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เรียนรู้ จํานวน 7 แผน ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้
ทีÉ 1 ระบบย่อยอาหาร แผนการจัดการเรียนรู้ทีÉ 2 ระบบ
หมนุเวียนเลือด  แผนการจัดการเรียนรู้ทีÉ 3 ระบบหายใจ 
แผนการจัดการเรียนรู้ทีÉ 4 ระบบขับถ่ายแผนการจัดการ
เรียนรู้ทีÉ 5 ระบบสบืพนัธุ์  แผนการจัดการเรียนรู้ทีÉ 6 ระบบ
ประสาท และแผนการจัดการเรียนรู้ทีÉ 7 ความสมัพันธ์ของ
ระบบต่างๆ ของมนุษย์โดยใช้เครืÉองมือทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ ÊนเพืÉอ
เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วทําการวิเคราะห์และแปลผลการ
ประเมิน 
1.5 การนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนและการจดัการเรียนการสอนของครู โดย
พิจารณาจากผลการเรียนรู้และความสามารถทางด้าน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในใบงานของ
แผนการจัดการเรียนรู้ทั Êง 7 แผน หากมีนักเรียนไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินทีÉระบุในแต่ละใบงาน ผู้ วิจัยในฐานะ
ครูผู้สอน จะดําเนินการซ่อมเสริมแล้วให้นักเรียนปรับปรุง
ผลงาน นอกจากนั Êน การทีÉนักเรียนได้บันทึกอนุทินการ
เรียนรู้ ในแต่ละแผน ผู้ วิจัยจะนําข้อมูลมารวบรวมและ
วิเคราะห์เนื ÊอหาเพืÉอปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใน
ครั Êงต่อไป  
 
 2. ตอนทีÉ 2  ผลการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
เรืÉอง ระบบร่างกายมนษุย์ 
ผู้ วิจัยวัดและประเมินความรู้เกีÉยวกับระบบ
ร่างกายมนุษย์โดยทําการทดสอบก่อนและหลงัเรียนแล้ว
นําคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมาคํานวณคะแนน
พฒันาการ พบว่า นักเรียนมีความรู้เพิÉมขึ Êนโดยมีคะแนน
เฉลีÉยหลังเรียนเท่ากับ 43.09 คิดเป็นร้อยละ 61.56  
เพิÉมขึ ÊนจากคะแนนเฉลีÉยก่อนเรียนซึÉงมีค่าเท่ากับ 28.93 
หรือ ร้อยละ 41.33 โดยคะแนนทีÉเพิÉมขึ Êนดังกล่าวคิดเป็น
ร้อยละ 34.39  เมืÉอพิจารณาระดับของพัฒนาการ พบว่า 
นกัเรียนส่วนใหญ่ (36 คน หรือร้อยละ83.72) มีพัฒนาการ
อยู่ในระดับกลาง รองลงมาคือ มีพ ัฒนาการอยู่ใน        
ระดับต้น ซึÉงมีจํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.63 และ
พฒันาการอยู่ในระดบัสงู (2 คนหรือร้อยละ 4.65) ตามลาํดบั 
นอกจากนี Ê ผู้ วิจัยมีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้จากใบงานวัดความรู้เกีÉยวกับระบบร่างกายมนุษย์
ระหว่างการจัดการเ รียนการสอน เ มืÉอพิจารณาใน
ภาพรวมพบว่า นักเรียนมีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง 
จํานวน 5 ใบงาน ได้แก่ ใบงานทีÉ 1 เรืÉอง ระบบย่อย
อาหาร ใบงานทีÉ 4 เรืÉอง ระบบหมนุเวียนเลือด ใบงานทีÉ 9 
เรืÉอง ระบบสืบพันธุ์   ใบงานทีÉ 12 เรืÉอง ระบบประสาท  
และใบงานทีÉ 14 เรืÉอง ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ            
ในร่างกายมนุษย์  และนักเรียนมีความรู้อยู่ในระดับดี 
จํานวน 2 ใบงาน ได้แก่ ใบงานทีÉ 6 เรืÉอง ระบบหายใจ  
และใบงานทีÉ 7 เรืÉอง ระบบขบัถ่าย 
 
 3. ตอนทีÉ 3  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ผู้ วิจัยได้ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
จํานวน 10 ทกัษะ ประกอบด้วย ทกัษะการสงัเกตทักษะการ
จําแนกประเภท ทักษะการตั Êงสมมติฐาน ทักษะการพยากรณ์ 
ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการทักษะการกําหนด
และควบคมุตวัแปร ทกัษะการทดลอง ทกัษะการตีความหมาย
ข้อมูล ทักษะการลงความคิดเห็นและทักษะการสืÉอ
ความหมายข้อมูลจากใบงานวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ระหว่างการจัดการเรียนการสอน หาก
นักเรียนไม่ผ่านการประเมินผู้ วิจัยให้แนวทางการตอบ
คําถามให้ถูกต้องผ่านการอภิปราย แล้วให้นักเ รียน
ปรับปรุงและแก้ไขใบงานอีกครั Êง ผลการประเมินสรุปได้ว่า 
นักเรียนทุกคนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่
ในระดับทีÉผ่านเกณฑ์ เมืÉอพิจารณาในภาพรวมพบว่า 
นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ
ปานกลาง จํานวน 4 ใบงาน ประกอบด้วย ใบงานทีÉวัด
ทักษะการสังเกตทักษะการตั Êงสมมติฐาน ทักษะการ
พยากรณ์ ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ทักษะ
การกําหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะการทดลอง ทักษะ
การตีความหมายข้อมูล ทักษะการลงความคิดเห็น และ
ทกัษะการสืÉอความหมายข้อมลู และมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดีจํานวน 3 ใบงาน ประกอบด้วย 
ใบงานทีÉวัดทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการทดลอง 
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ทักษ ะการตีความหมายข้อมูล และทักษ ะการสืÉอ
ความหมายข้อมลู 
 
 4. ตอนทีÉ 4 เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
     ผู้ วิจยัได้วดัและประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
โดยใช้แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ก่อนและหลงัการจัด 
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ซึÉงมีคะแนนเต็ม 90 
คะแนน สรุปได้ว่า นกัเรียนมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์เพิÉมขึ Êน 
โดยมีคะแนนเฉลีÉยของเจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลังเรียน
เท่ากบั 64.23 คิดเป็นร้อยละ 71.36 เพิÉมขึ Êนจากก่อนเรียน 
ซึÉงมีค่าเท่ากบั 55.28 คิดเป็นร้อยละ 69.77 เมืÉอพิจารณา
ระดบัของเจตคติหลงัเรียน พบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่ (30 คน 
คิดเป็นร้อยละ 83.72) มีเจตคติทีÉดีต่อวิทยาศาสตร์ และ
เจตคติค่อนข้างดีต่อวิทยาศาสตร์มีจํานวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.23 ซึÉงหากพิจารณาการเปลีÉยนแปลงของเจตคติ
ต่อวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนทีÉมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
เปลีÉยนแปลงจากระดับค่อนข้างดีเป็นระดับดี มีจํานวน 
30 คนคิดเป็นร้อยละ 83.72 ส่วนนักเรียน ทีÉมีเจตคติ
ค่อนข้างดีทั Êงก่อน และหลงัเรียนมี จํานวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.23 แต่ผู้ วิจัยมีข้อสงัเกตว่านักเรียนทีÉระดับของ
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ไม่เปลีÉยนแปลง มีคะแนน เจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์หลงัเรียนดีกว่าก่อนเรียนทกุคน 
 
5. ตอนทีÉ 5 ประสิทธิผลของแนวทางการประเมินผล
สมัฤทธิ Í วิชาวิทยาศาสตร์ 
    5.1 สารสนเทศในการปรับปรุงการจดัการ
เรียนการสอนของครูและการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
จากการทดลองใช้แนวทางการประเมินผล
สัมฤทธิ Í วิชาวิทยาศาสตร์ทีÉพัฒนาขึ Êนพบว่า ครูผู้ สอน
สามารถดําเนินการวัดและประเมินผลสมัฤทธิ Íของนักเรียน
ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน ได้อย่างครบถ้วนทั Êง        
3 ด้าน ได้แก่ ผลการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์  
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ โดยดําเนินการตามแนวทางการประเมิน ซึÉง
ประกอบด้วย 5 ขั Êนตอน คือ 1) การกําหนดจุดมุ่งหมายของ
การประเมิน  2) การออกแบบการประเมิน  3) การสร้างและ
พฒันาเครืÉองมือ  4) การดําเนินการวัดและประเมิน และ 5) 
การนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนและการจดัการเรียนการสอนของครู ซึÉงจากการนํา
แนวทางการประเมินไปทดลองใช้พบว่า แนวทางการ
ประเมินดังกล่าวทําให้ครูผู้ สอนได้สารสนเทศเกีÉยวกับ
ปัญหาอปุสรรค และได้ดําเนินการแก้ไขปัญหา  
เมืÉอครูได้สารสนเทศเกีÉยวกับปัญหาอุปสรรค
และได้ดําเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาทีÉพบแล้ว 
ทําให้ครูสามารถจดัการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถแก้ปัญหาทีÉเกิดขึ Êนและให้แนวทางในการพัฒนา การ
เรียนรู้แก่ผู้ เรียน โดยอธิบายจดุเด่นในผลงานของนักเรียน 
และแก้ไขจดุทีÉควรพัฒนาเพืÉอให้นักเรียนปรับปรุงผลงาน
โดยเปรียบเทียบกับผลงานเดิมจนผู้ เรียนสามารถพัฒนา
ตนเอง นําไปสู่การแก้ไขใบงานจนมีคะแนน ทีÉผ่านเกณฑ์
การประเมินและบรรลุตามวัตถุประสงค์ การเรี ยน รู้  
นอกจากนั Êนครูผู้สอนยงัมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนืÉอง โดยการวิเคราะห์อนทุินของนักเรียนเกีÉยวกับสิÉง
ทีÉนักเรียนได้เรียนรู้  ปัญหาทีÉ เ กิดจากการเรียนรู้และ
ข้อเสนอแนะทีÉครูผู้สอนควรพฒันาในการจัดการเรียนการ
สอนในครั Êงต่อไป ซึÉงทําให้ครูสามารถปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนเพืÉอแก้ปัญหาตามสถานการณ์ทีÉเกิดขึ Êนจริง
ได้ทนัเวลา ตวัอย่างเช่น ครูมีการปรับปรุงสืÉอการเรียนการ
สอนให้น่าสนใจมากขึ Êน มีการอธิบายเนื Êอหาและการ
สนทนาในห้องเรียนให้ช้าลงซึÉงเป็นผลมาจากการทีÉนักเรียน
ได้สะท้อนแนวทางพฒันาการจัดการเรียนการสอนในครั Êง
ทีÉผ่านมา ดงันั Êนแนวทางการประเมินผลสมัฤทธิ ÍทีÉพัฒนาขึ Êน
จงึสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการจัดการเรียนการ
สอนทีÉเกิดขึ Êนได้อย่างมีประสทิธิภาพ ทําให้นักเรียนทุกคน
มีพฒันาการในการเรียนรู้และผ่านเกณฑ์การประเมิน 
5.2  ประโยชน์ของแนวทางการประเมินผล
สมัฤทธิ Íวิชาวิทยาศาสตร์ 
      5.2.1) ผลทีÉเกิดขึ Êนกับนักเรียนด้านผลการ
เ รียน รู้ ในราย วิชา วิทยาศาสต ร์  พบ ว่า  นัก เ รียน มี
พฒันาการของความรู้เพิÉมขึ Êนทุกคน (โดยมีคะแนนเฉลีÉย
หลงัเรียนเท่ากับ 43.09 คิดเป็นร้อยละ 61.56  เพิÉมขึ Êน
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จากคะแนนเฉลีÉยก่อนเรียน ซึÉงมีค่าเท่ากับ 28.93 คิดเป็น
ร้อยละ 41.33) 
     5.2.2) ผลทีÉ เกิดขึ Êนกับนักเรียนด้านทักษะ
กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ พบว่า ในภาพรวมนักเรียนมี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับปานกลาง 
จํานวน 4 ใบงาน ประกอบด้วย ใบงานทีÉวัดทักษะการ
สังเกตทักษะการตั Êงสมมติฐาน ทักษะการพยากรณ์ 
ทกัษะการกําหนดนยิามเชิงปฏิบัติการ ทักษะการกําหนด
และควบคุมตัวแปร ทักษะการทดลอง ทักษ ะการ
ตีความหมายข้อมลู  ทกัษะการลงความคิดเห็น และทกัษะ
การสืÉอความหมายข้อมูล และมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์อยู่ใน ระดบัดี จํานวน 3 ใบงาน ประกอบด้วย ใบ
งานทีÉวัดทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการทดลอง  
ทั กษ ะการตี ความหมายข้ อมูลและทักษ ะการสืÉ อ
ความหมายข้อมลู 
5.2.3) ผลทีÉเกิดขึ Êนกับนักเรียนด้านเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ พบว่า ในภาพรวมนักเรียนมีคะแนนเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์หลังเรียนดีกว่าก่อนเ รียน โดยนักเ รียน        
ส่วนใหญ่ (30 คน คิดเป็นร้อยละ83.72) มีเจตคติทีÉดีต่อ
วิทยาศาสตร์ และเจตคติค่อนข้างดีต่อวิทยาศาสตร์          
มีจํานวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ 30.23 
5.2.4) ทักษะการเขียนอนุทินเพืÉอสะท้อนผลการ
เรียนรู้ พบว่า นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะการเขียน
อนุทินโดยนักเรียนเขียนอนุทินเพืÉอแสดงความรู้ทีÉได้รับ 
สะท้อนปัญหาและอปุสรรคทีÉเกิดขึ Êนในระหว่างการเรียนรู้  
รวมทั Êงเสนอแนะแนวทางการพฒันาการเรียนรู้ซึÉงนักเรียน
มีการพัฒนาทักษะการเขียนอนุทินอย่างต่อเนืÉอง เช่น มี
การพัฒนาการเขียนสิÉงทีÉได้เรียนรู้เป็นประโยคบอกเล่า
จากเดิมทีÉเ ป็นประโยคคําถาม มีการเขียนอนุทินด้วย
ตวัเองจากเดิมทีÉลอกอนทุินของเพืÉอน 
 
อภิปรายผล 
 1. แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ Í วิชาวิทยาศาสตร์ 
เป็นแนวทางการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู
ทีÉมีคณุภาพ เนืÉองจากเป็นแนวทางการประเมินทีÉสามารถ
นําไปใช้ประเมินผล การเรียนรู้ของนักเรียนได้ครบตาม
องค์ประกอบของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ทีÉกําหนด
ไว้ 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์  
ซึÉงสอดคล้องกบัแนวคิดของ วรรณทิพา  รอดแรงค้า (2540: 
3) สรศกัดิ Í   แพรดํา (2544: 3) และสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546: 11) ทีÉกล่าวถึง
องค์ประกอบของวิทยาศาสตร์ว่าประกอบด้วย เนื Êอหา
หรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนั Êน แนวทางการ
ประเมินประกอบด้วยการดําเนินงาน 5 ขั Êนตอน ได้แก่ 
1.1 ขั ÊนตอนทีÉ 1 การกําหนดจุดมุ่งหมายของ
การประเมิน โดยผู้ วิจัยกําหนดจุดมุ่งหมายของการ
ประเมินทีÉประกอบด้วย การประเมินความรู้พื Êนฐานการ
ประเมินความก้าวหน้าระหว่างการจัดการเรียนการสอน 
และการประเมินสรุปผล ซึÉงจุดมุ่งหมายดังกล่าวมีการ
ดําเนินการประเมิน 3 ระยะ ได้แก่ การประเมินก่อนเรียน  
การประเมินระหว่างเรียน และการประเมินหลงัเรียน ซึÉง
สอดคล้องกับแนวคิดของสํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศกึษา (2553: 94) ทีÉกําหนดแนวทางการประเมินการ
เรียนรู้ไว้ 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะทีÉ 1 การประเมินก่อน
เรียน เป็นหน้าทีÉของครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทําการตรวจสอบความรู้ ทกัษะ และความ
พร้อมด้านต่างๆ ของผู้ เรียนโดยใช้วิธีการทีÉเหมาะสมแล้ว
นําผลการประเมินมาปรับปรุง ซ่อมเสริมหรือเตรียมผู้ เรียน
ทกุคนให้มีความพร้อมและมีความรู้พื Êนฐาน ซึÉงจะช่วยให้
การจดักระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียนประสบความสําเร็จ
ได้เป็นอย่างดี  ระยะทีÉ 2 การประเมินระหว่างเรียนเป็น
การประเมินทีÉมุ่งตรวจสอบพฒันาการของผู้ เรียน เพืÉอให้ได้
ข้อมลูสารสนเทศไปพฒันา ปรับปรุงข้อบกพร่อง นอกจากนี Ê
ยงัใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้
ของครูผู้สอน และระยะทีÉ 3 การประเมินหลงัเรียนเป็นการ
ประเมินเมืÉอจบหน่วยการเรียนรู้เพืÉอตรวจสอบผลการ
เรียนรู้ของผู้ เ รียนตามตัวชี Êวัดหรือผลการเรียนรู้และ
พฒันาการของผู้ เรียน ทําให้สามารถประเมินศักยภาพการ
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เรียนรู้ของผู้ เรียนและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้
ของครูผู้สอน 
1.2 ขั ÊนตอนทีÉ 2 การออกแบบการประเมินทีÉ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการประเมิน ประกอบด้วย
การดําเนินการ 5 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การกําหนด
ช่วงเวลาของการประเมิน ได้แก่ การประเมินก่อนเรียน 
การประเมินระหว่างเรียน และการประเมินหลังเรียน           
2) การกําหนดสิÉงทีÉต้องการประเมิน ได้แก่ ผลการเรียนรู้
ใน ราย วิชา วิ ทยาศาสต ร์  ทั กษ ะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์  3) การกําหนด
เครืÉองมือทีÉใช้ในการประเมินให้สอดคล้องกับสิÉงทีÉต้องการ
ประเมินได้แก่ แบบทดสอบวดัความรู้พื ÊนฐานเกีÉยวกับระบบ
ร่างกายมนษุย์ และใบงานวดัความรู้เกีÉยวกบัระบบร่างกาย
มนษุย์ ซึÉงเป็นการวดัผลการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์  
ใบงานวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแบบวัด
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์  4) การกําหนด  ผู้ประเมิน คือ ครู 
ผู้ สอนและผู้ เรียน 5) การกําหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประกอบด้วย การหาร้อยละ ค่าเฉลีÉย  ค่าเบีÉยงเบน
มาตรฐาน คะแนนพัฒนาการ และระดับของเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ และการวิเคราะห์เนื Êอหา ซึÉงสอดคล้องกับ
แนวคิดของ พรทิพย์  ไชยโส (2545: 44)  และ พิสณุ ฟองศรี 
(2551: 93) ทีÉกลา่วถึงการออกแบบการประเมินการเรียนรู้
ว่าประกอบด้วย 1) วตัถปุระสงค์ของการประเมิน เพืÉอนํา
ผลการประเมินใช้ติดตามกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนหรือใช้ตดัสนิในการกําหนดระดับคะแนน  2) ตัวชี Êวัด
หรือสิÉงทีÉจะประเมินทีÉครอบคลุมเนื Êอหา ทักษะ และ
คุณลักษณะ 3) การให้นิยามเชิงปฏิบัติการเพืÉอให้ผู้
ประเมินรู้ว่าสิÉงทีÉต้องการประเมินคือเนื Êอหาวิชาใดหรือ
พฤติกรรมใด เพืÉอนําไปสู่การตัดสินใจถึงรูปแบบของข้อ
คําถามและชิ Êนงาน 
1.3 ขั ÊนตอนทีÉ 3 การสร้างและพัฒนาเครืÉองมือ 
ซึÉง เ ป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีตามหลักการสร้าง
เครืÉองมือเพืÉอใช้ดําเนินการวัดได้ตรงกับสิÉงทีÉ ต้องการ
ประเมิน ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบทดสอบ
วัดความรู้ทัÉวไปเกีÉยวกับระบบร่างกายมนุษย์ใบงานวัด
ความรู้เกีÉยวกับระบบร่างกายมนุษย์  ใบงานวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์  แล้วนําเครืÉองมือทีÉสร้างขึ Êนไปตรวจสอบ
คุณภาพทั Êงการตรวจสอบเชิงเหตุผลโดยผู้ เชีÉยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และการตรวจสอบเชิงประจักษ์ จากการนํา
เครืÉองมือไปทดลองใช้กับนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3            
ทีÉเคยเรียนเนื ÊอหาเกีÉยวกับระบบร่างกายมนุษย์มาแล้ว  
เพืÉอให้ได้เครืÉองมือทีÉมีคณุภาพให้สารสนเทศจากการวัดทีÉมี
ความถูกต้อง น่าเชืÉอถือ  ซึÉงสอดคล้องกับแนวคิดของ         
พรทิพย์  ไชยโส (2545: 69) และ พิสณุ  ฟองศรี (2551: 
248) ได้กล่าวถึงการดําเนินการสร้างเครืÉ องมือทีÉจะ
นําไปใช้รวบรวมข้อมูลตามหลักวิชาการโดยมีทีÉมาจาก
แนวคิด ทฤษฎี  มีการตรวจสอบเครืÉองมือทีÉสร้างในด้าน
การใช้ภาษา ความตรงในด้านเนื Êอหาโดยการหาค่า IOC 
จากผู้ เชีÉยวชาญหรือผู้ทรงคณุวุฒิ และมีการทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างทีÉมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มทีÉจะทําการ
ทดลองเพืÉอวิเคราะห์คุณภาพรายข้อโดยการหาค่าความ
ยากง่าย ค่าอํานาจจําแนก และประสิทธิภาพตัวลวง และ
หาค่าความเทีÉยงจนได้เครืÉองมือทีÉมีคณุภาพ   
1.4 ขั ÊนตอนทีÉ 4 การดําเนินการวัดและประเมิน
ควบคู่ไปกบัการจดัการเรียนการสอนตามแผนการจัด การ
เรียนรู้ โดยใช้เครืÉองมือทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ ÊนเพืÉอเก็บรวบรวม
ข้อมูลทั Êง 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์  
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ ซึÉงสอดคล้องกับแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ 
(2551: 28)  และ สาํนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
(2553: 12) ทีÉกําหนดหลกัการและจดุมุ่งหมายของการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ว่า การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้เป็นสว่นหนึÉงของกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ต้องดําเนินการด้วยเทคนิควิธีการทีÉหลากหลาย เพืÉอให้
สามารถวัดและประเมินผลผู้ เรียนได้อย่างรอบด้านทั Êง
ด้านความรู้ ความคิด กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ 
ซึÉงการวัดและประเมินผลกับการสอนเป็นเรืÉองทีÉสมัพันธ์
กนัหากขาดสิÉงหนึÉงสิÉงใดการเรียนการสอนก็ขาดประสทิธิภาพ 
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1.5 ขั ÊนตอนทีÉ 5 การนําผลการประเมินไปใช้ใน
การพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียนและการจัดการเรียนการ
สอนของครูเพืÉอช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ทีÉดีขึ Êน 
เนืÉองจากครูผู้ สอนได้สารสนเทศเกีÉยวกับการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียน ทําให้สามารถอธิบายจดุบกพร่องและแนะนําวิธีการ
พัฒนาให้กับนักเรียน จากนั Êนให้นักเรียนได้พัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองเพืÉอแสดงผลการเรียนรู้ทีÉถูกต้อง รวมทั Êง
ครูผู้ สอนมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนืÉอง จากการวิเคราะห์อนทุินของนกัเรียนเกีÉยวกับสิÉงทีÉ
นักเ รียนได้เ รียน รู้ ปัญหาทีÉ เ กิดจากการเรียน รู้ และ
ข้อเสนอแนะทีÉครูผู้สอนควรพัฒนาในการจัดการเรียนการ
สอนในครั Êงต่อไป ทําให้ครูสามารถปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนเพืÉอแก้ปัญหานักเรียนตามสถานการณ์ต่างๆ ได้  
ซึÉงสอดคล้องกับแนวคิดของ พรทิพย์ ไชยโส(2545: 23) 
และสาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(2553: 94) ทีÉ
กล่าวถึงการนําผลการประเมินเพืÉอสรุปและรายงานผล
การประเมินเมืÉอจบหน่วยการเรียนรู้ว่า เป็นการตรวจสอบ
ผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนตามตัวชี Êวัดหรือผลการเรียนรู้ ทํา
ให้สามารถประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้ เรียนและ
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครู แล้วนํา
ผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขวิธีการ
เรียนของผู้ เรียนให้บรรลุตัวชี Êวัดหรือผลการเรียนรู้ และ
การพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนของครู 
 
 2. ผลจากการใช้แนวทางการประเมินผลสมัฤทธิ Í
วิชาวิทยาศาสตร์ควบคู่กบัการจดัการเรียนการสอนของครู
พบว่า นกัเรียนมีพัฒนาการด้านผลการเรียนรู้ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพิÉมขึ Êนทุกคน พิจารณาได้จากคะแนนหลัง
เรียนทีÉ เพิÉมขึ Êนจากคะแนนก่อนเรียน โดยนักเรียนทีÉ มี
พัฒนาการสูงสุดคือร้อยละ 62.50 และนักเรียนที Éมี
พัฒนาการน้อยทีÉส ุดคือ ร้อยละ 17.65 ผลทีÉเกิดกับ
นักเรียนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดย
สอดแทรกอยู่ในใบงานวัดท ักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ จํานวน 7 ใบงาน พบว่า นักเรียนมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ทุกคน ซึÉงทั ÊงคะแนนหลงัเรียนทีÉเพิÉมขึ Êน
จากก่อนเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทีÉ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน เป็นผลมาจากแนวทางการประเมิน
ในขั ÊนตอนทีÉ 5 การนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา    
การเรียนรู้ของผู้ เรียนและการจัดการเรียนการสอนของครู
เพืÉอช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ทีÉดีขึ Êน โดยครูได้
สารสนเทศเกีÉยวกับปัญหาอุปสรรคจากการวิเคราะห์
อนุทินของนักเรียนเกีÉยวกับสิÉงทีÉนักเรียนได้เรียนรู้ ปัญหาทีÉ
เกิดจากการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะทีÉครูผู้สอน ควรพัฒนาใน
การจัดการเรียนการสอนในครั Êงต่อไป และได้ดําเนินการตาม
แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทําให้ครูสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสทิธิภาพ สามารถแก้ปัญหาทีÉ
เกิดขึ Êนและให้แนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้แก่ผู้ เรียน 
โดยอธิบายจุดเด่นในผลงานของนักเรียน แนวทางแก้ไข
จุดทีÉควรพัฒนาเพืÉอให้นักเรียนปรับปรุงผลงานโดย
เปรียบเทียบกับผลงานเดิมจนผู้ เรียนสามารถพัฒนา
ตนเอง ทําให้นกัเรียนทุกคนมีพัฒนาการในการเรียนรู้และผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ซึÉงสอดคล้องกับแนวคิดของ วรรณทิพา  
รอดแรงค้า (2540: 9) ทีÉกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการ
ประเมินผลสมัฤทธิ Í ทางวิทยาศาสตร์ การประเมินระหว่าง
ทีÉมีการเรียนการสอนเป็นการประเมินทีÉให้ข้อมูลย้อนกลบั
แก่ผู้สอนและผู้ เรียนว่าเป็นไปตามแผนการทีÉวางไว้หรือไม่ 
ช่วยให้ผู้ สอนวางแผนการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
นอกจากนั Êนยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Black et al. 
(2004) ได้ทําการวิจัยกับครูทีÉได้รับการพัฒนาวิธีการ
ประเมินเพืÉอการเรียนรู้ โดยใช้การตั Êงคําถาม การให้ข้อมูล
ย้อนกลบั การแลกเปลีÉยนเกณฑ์ระหว่างครูกับผู้ เรียนและ
การประเมินตนเอง สง่ผลให้นักเรียนมีผลสมัฤทธิ Í ทางการ
เรียนเพิÉมขึ Êน นอกจากนั ÊนผลทีÉเกิดขึ Êนกับนักเรียนด้านเจต
คติต่อวิทยาศาสตร์ พบว่านักเรียนทุกคนมีคะแนนเจตคติ
หลงัเรียนดีกว่าก่อนเรียน โดยนกัเรียนทีÉมีเจตคติเปลีÉยนแปลง
จากระดบัปานกลางเป็นระดับดี มีจํานวน 30 คนคิดเป็นร้อย
ละ83.72 ซึÉงเป็นผลมาจากการจัดการเรียนการสอนของครู
ทีÉมีเนื ÊอหาเกีÉยวกับโครงสร้างและการทํางานของอวัยวะ
ต่างๆ ในระบบร่างกายมนุษย์ นักเรียนจึงเห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทําให้นักเรียน
ให้ความสนใจและตั Êงใจเรียน การทีÉครูให้แนวทางในการ
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พัฒนาการเ รียน รู้แ ก่ผู้ เ รียน ทําให้นักเรียนพอใจใน
ประสบการณ์การเรียนรู้ และครูเปิดโอกาสให้นักเรียน
ออกแบบการทดลองในประเด็นทีÉสนใจ ซึÉงส่งเสริมการใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการคิดและปฏิบัติ ซึÉงสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ทัศนี พุฒนอก (2556) ได้ทําการวิจัย
การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทีÉมีการ
บ่งชี Êธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เพืÉอพัฒนา ความเข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 5 โดยหลงัการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ทีÉ มี การบ่ง ชี Êธ รรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ ช่วยให้นักเรียนมีคะแนนเฉลีÉยเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ เพิÉ มขึ Êนทุกด้าน  และยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ นันทยา ศรีขาว (2556) ได้ทําการวิจัยการ
พัฒนาแนวคิดและเจตคติต่อวิชาเคมีเรืÉองเคมีอินทรีย์ 
ระดับมัธยมศึกษาปีทีÉ 5 ด้วยการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้  โดยหลงัการจัดการเรียนรู้พบว่า นักเรียนร้อยละ 
74.5 มีเจตคติต่อวิชาเคมีอยู่ในระดับดี และร้อยละ 25.5 
มีเจตคติต่อวิชาเคมีอยู่ในระดับดีมาก เนืÉองจากนักเรียน
ได้ทําการทดลอง ลงมือปฏิบัติเอง ทํากิจกรรมร่วมกับ
เพืÉอน และยงัเห็นความสําคัญของวิชาเคมีมากขึ Êนเพราะ
สามารถนําความรู้มาใช้ในชีวิตประจําวนัได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
 1. การกําหนดจุดมุ่งหมายของการประเมิน 
ครูผู้ สอนควรจัดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้   
ทั Êง 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะทีÉ 1 การประเมินก่อนเรียน  
ระยะทีÉ 2 การประเมินระหว่างเรียน และระยะทีÉ 3 การประเมิน
หลงัเรียน  
2. การออกแบบการประเมิน ครูผู้สอนควรออกแบบ
การประเมินให้ครบทั Êง 5 ประเด็น ประกอบด้วย1) การ
กําหนดช่วงเวลาของการประเมิน ได้แก่ การประเมินก่อน
เรียน การประเมินระหว่างเรียน และการประเมินหลงัเรียน  
2) การกําหนดสิÉงทีÉต้องการประเมินทีÉครอบคลมุผลการ
เรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์  3) การกําหนด
เครืÉ องมือทีÉใ ช้ในการประเมินให้มีความหลากหลาย
สอดคล้องกับสิÉงทีÉต้องการประเมิน  4) การกําหนดผู้
ประเมินคือ ครูผู้สอนและผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินการ
เรียนรู้   และ 5) การกําหนดวิ ธีการ วิ เคราะ ห์ ข้อมูล 
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ โดยใช้สถิติ และการวิเคราะห์
เนื Êอหา เพืÉอแปลความหมายผลการประเมิน 
3. การสร้างและพัฒนาเครืÉองมือ ครูผู้สอนควร
ศกึษาหลกัการสร้างเครืÉองมือตามแนวคิดและทฤษฎีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ เพืÉอดําเนินการวัดได้ตรงกับสิÉงทีÉ
ต้องการประเมิน มีการตรวจสอบคุณภาพเครืÉองมือทีÉสร้าง
ในด้านการใช้ภาษา ความตรงตามเนื Êอหาโดยการหาค่า 
IOC จากผู้ เชีÉยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ และมีการทดลอง
ใช้กบักลุม่ตวัอย่างทีÉมีลกัษณะใกล้เคียงกับกลุ่มทีÉจะทําการ
ทดลองเพืÉอวิเคราะห์คุณภาพรายข้อโดยการหาค่าความ
ยากง่าย ค่าอํานาจจําแนก ประสิทธิภาพตัวลวง และหา
ค่าความเทีÉยง เพืÉอให้เครืÉองมือทีÉมีคุณภาพตามเกณฑ์ 
ก่อนนําไปใช้วดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
4. การดําเนินการวัดและประเมินควบคู่ไปกับ
การจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียน รู้  
ครูผู้สอนจะต้องมีความรอบคอบ ระมัดระวัง และควบคุม
บรรยากาศของการเรียนรู้ในห้องเรียนทีÉเอื Êอต่อ การเรียนรู้  
นอกจากนั Êน การให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ของ
ครูผู้สอน โดยอธิบายจุดเด่นในผลงานของนักเรียนเป็น
การเสริมแรงทางบวกให้นกัเรียนมีกําลงัใจและอธิบายจดุทีÉ
ควรพัฒนา เป็นแนวทางในการพัฒนา การเรียนรู้แก่
ผู้ เรียนจนผ่านเกณฑ์การประเมิน 
5. การนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนและการจัดการเรียนการสอนของครู ครู
ควรอธิบายจดุบกพร่องและแนะนําวิธีการพัฒนาเพืÉอช่วย
ให้นักเรียนทีÉไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินได้แสดงผลการ
เรียนรู้ทีÉถกูต้อง รวมทั Êงครูควรพัฒนาการเขียนอนุทินการ
เรียนรู้ของผู้ เรียน 
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ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั Êงต่อไป 
1. ควรมีการวิจัยเพืÉอพัฒนาแนวทาง รูปแบบ
หรือวิ ธีการสอน เพืÉอพัฒนาเจตคติต่อวิทยาศาสตร์  
เนืÉองจากงานวิจัยครั Êงนี Êพบว่า ยังมีนักเรียนทีÉมีระดับของ
เจตคติไม่เปลีÉยนแปลง โดยมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ อยู่
ในระดบัปานกลาง ทั Êงก่อนและหลงัเรียน แม้ว่าจะมี 
2. ค ว ร มี ก า ร วิ จั ย ถึ ง รู ป แ บ บ ห รื อ วิ ธี ก า ร
พฒันาการเขียนอนทุินของนักเรียนทีÉมีประสิทธิภาพ เพืÉอ
กระตุ้ นส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจและสะท้อนการ
เรียนรู้ได้ตรงตามสภาพจริง เนืÉองจากการวิจัยครั Êงนี Êมี
รูปแบบการเขียนอนทุินเพียงรูปแบบเดียวและนักเรียนต้อง
เขียนอนุทินทุกครั Êง ทําให้นักเรียนอาจจะเบืÉอหน่ายในการ
เขียนอนทุินและมีการลอกอนทุินของเพืÉอน 
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